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Mesaというところにありました。HillcrestのちかくのFashion Vallyというところでは 大 型 モールもあり，
















































したし，観光も 5 か所以上行きましたし，お土産もスーツケース 3 つ分にもなりました。もちろん出発前の
私も，国家試験前に 1 か月も海外に行ってきて大丈夫かしら，と不安になることもありました。でも!行っ
てください。ここまで読んでくださっているかたは絶対に向いています。そして，私が言葉にしなかったこ
と，言葉にできなかったことをぜひ，現地で感じてきてください。ありきたりですが，行ってみないとわか
らない。これにつきます。ハプニングもありました，二人で泣くこともありました，でも，行ってよかった。
今後このような経験は今，学生のうちにしかできないと思います。現地で友達になったメキシコ人（現在も
交流があります）からは，学年からそんなに海外に行けるなんてなかなかないよ!と言われました。やっぱ
りこのような取り組みは世界でも少ないのではないかと思いました。安全にだけは気を付けて，楽しんでき
てください。最後までお付き合いありがとうございました。
